



A Report on the Class of “English Activity in Elementary School” 























































































































































7 子音（p, b, m, n, l）調音点と調音法 
チャンツ，文のアクセント・リズムを意識して練習 
8 フォニックス（r のついた母音） 
発音課題を発音記号を確認しながら読む練習（4 行） 







11 子音（p, b, m, w, f, v）調音点と調音法 
発音課題の練習，チャンツ 
12 子音（θ ð, t, d）調音点と調音法 
チャンツ，発音課題の模範音声の配布 
13 子音（s, z, ʃ, tʃ, dʒ）調音点と調音法 
フォニックスジングル，発音課題の練習 




























































































































た。55 人のうちから無作為に選んだ 24 人の学習前と学
習後の録音音声の評価をしてもらったところ，平均値は，
学習前が 3.1，学習後が 3.9 であった。この事前・事後の
発音の評価について分散分析を行った結果，群の効果は
















































































































































































































1 松香洋子「The fox and the grapes Scene 1」『フォニック
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